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例
一
　
黒
川
真
頼
が
、
弄
花
軒
祖
能
『
新
勅
撰
和
歌
集
抄
』
に
朱
墨
で
頭
注
を
書
入
れ
た
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
蔵
黒
川
本
（
黒
八
Ｂ
四
七
）
を
翻
字
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
　
翻
字
は
、
頭
注
の
あ
る
歌
の
み
を
抜
き
出
し
て
行
っ
て
い
る
。
今
回
は
春
歌
上
下
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
印
刷
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
頭
注
は
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
本
文
の
後
に
〈
頭
注
〉
と
し
て
掲
げ
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
た
。
朱
書
は
そ
の
部
分
を
線
で
示
し
、
右
に
朱
と
記
し
た
。
三
　
歌
番
号
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
所
収
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
の
歌
番
号
に
よ
る
。
四
　
弄
花
軒
祖
能
『
新
勅
撰
和
歌
集
抄
』
本
文
に
つ
い
て
は
、
底
本
に
で
き
る
だ
け
忠
実
に
従
っ
た
が
、
適
宜
、
大
取
一
馬
氏
『
新
勅
撰
和
歌
集
古
注
釈
と
そ
の
研
究
﹇
下
﹈』（
思
文
閣
出
版
）
を
参
照
し
た
。
五
　
漢
字
の
字
体
は
通
行
の
も
の
を
用
い
、
反
復
記
号
「
」
は
「
々
」
を
用
い
た
。
ま
た
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
六
　
疑
問
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
、（
マ
マ
）
と
傍
記
し
た
。
翻
　
字
新
勅
撰
和
歌
集
序
す
へ
ら
き
の
み
こ
と
の
り
を
う
け
た
ま
は
り
て
、
我
く
に
の
や
ま
と
う
た
を
え
ら
ふ
こ
と
、
み枕詞
つ
か
き
の
ひ
さ
し
き
む
か
し
よ
り
は
し
ま
り
て
、
す枕詞
か
の
ね
の
な
か
き
世
々
に
つ
た
は
れ
り
。
い
は
ゆ
る
古
今
後
撰
ふ
た
つ
の
集
の
み
に
あ
ら
す
、
お
ほ
や
け
こ
と
に
な
・ 朱
す
ら
へ
て
あ
つ
め
し
る
さ
れ
た
る
た
め
し
、
む
か
し
と
い
ひ
い
ま
と
い
ひ
そ
の
名
お
ほ
く
聞
ゆ
れ
と
、
こ枕詞
ゝ
の
へ
の
雲
の
う
へ
に
め
さ
れ
て
、
久枕詞
か
た
の
月
に
ま
し
は
れ
る
と
月
卿
を
い
ふ
。
三
位
以
上
を
い
ふ
へ
し
も
か
ら
、
古撰集
の
こ
と
を
う
け
た
ま
は
り
を
こ
な
へ
る
あ
と
は
な
を
ま
れ
な
り
。
し
ら
か
七
十
二
代
帝
は
の
か
し
こ
き
御
世
、
こ
と
わ
さ
し
け
き
ま
つ
り
こ
と
に
の
そ
ま
せ
給
ひ
て
、
な
ゝ
そ
ち
あ
ま
り
の
御
よ
は
ひ
た
も
た
せ
た
ま
ひ
し
は
し
め
、
後
拾
遺
を
中
納
言
通
俊
卿
撰
は
る
え
ら
へ
る
ひ
と
た
ひ
な
ん
あ
り
け
る
。
し
か
る
に
、
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一
　
〈
翻
字
〉
平
井
　
啓
子
　
大
森
　
生
惠
清心語文　第７号　2005年７月　ノートルダム清心女子大学日本語日本文学会
八
雲
御
抄
学
書
部
并
拾
芥
抄
上
末
等
に
見
る
へ
し
わ
か
後
堀
河
院
君
あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
と
ゝ
せ
あ
ま
り
の
春
秋
、
四
方
の
海
、
た
つ
・ 朱
し
き
な
み
も
声
し
つ
か
に
、
な
ゝ
つ
の
み
ち
、
東
海
東
山
北
陸
等
の
七
道
を
い
ふ
民
の
草
葉
も
な
ひ
き
よ
ろ
こ
へ
り
。
か枕詞
り
こ
も
の
み
た
れ
り
し
を
お
さ
め
、
秋枕詞
草
の
お
と
ろ
へ
し
を
お
こ
さ
せ
給
ひ
き
。
秋
津
し
日
本
を
い
ふ
ま
又
さ
ら
に
に
き
は
ひ
、
あ
ま
つ
ひ
つ
き
ふ
た
ゝ
ひ
さ
か
り
な
り
。
た
ゝ
延
喜
天
醍
醐
帝
村
上
帝
暦
の
む
か
し
、
時
す
な
ほ
に
た
み
ゆ
た
か
に
、
よ
ろ
こ
へ
り
し
ま
つ
り
こ
と
を
し
た
ふ
の
み
に
あ
ら
す
、
又
寛
喜
貞
永
の
い
ま
寛
喜
も
貞
永
も
後
堀
河
院
年
号
也
、
世
お
さ
ま
り
人
や
す
く
、
た
の
詩
経
序
、
治
‐
世
ノ
之
音
ハ
安
シ
テ
以
テ
楽
フ
の
意
也
し
き
こ
と
の
は
を
し
ら
し
め
ん
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
に
あ
つ
め
え
ら
は
る
ゝ
な
ら
し
。
定
家
、
は枕詞
ま
ま
つ
の
と
し
つ
も
り
、
か枕詞
は
竹
の
よ
ゝ
に
つ
か
う
ま
つ
り
て
、
な
ゝ
そ
ち
の
よ
は
ひ
に
定
家
卿
七
十
一
の
と
し
中
納
言
に
任
せ
ら
る
す
き
、
ふ
た
し
二
位
を
い
ふ
な
の
く
ら
ゐ
を
き
は
め
て
、
し
も
の
こ
と
を
聞
て
中
納
言
を
い
ふ
也
。
職
原
抄
等
に
委
し
か
み
に
い
れ
、
か
み
の
こ
と
を
う
け
て
し
も
に
の
ふ
る
つ
か
さ
を
た
ま
は
れ
る
時
に
あ
ひ
て
、
た
ら
ち
ね
の
跡
俊
成
卿
千
載
集
を
撰
は
れ
し
事
を
つ
た
へ
、
ふ
る
き
う
た
の
残
り
を
ひ
ろ
ふ
へ
き
お
ほ
せ
こ
と
を
う
け
た
ま
は
る
に
よ
り
て
、
春
夏
秋
冬
お
以
下
此
集
の
部
立
を
い
ふ
り
ふ
し
の
言
の
葉
を
は
し
め
て
、
君
の
御
世
を
い
は
ひ賀部
た
て
ま
つ
り
、
人
の
国
羇
旅
部
を
お
さ
め
を
こ
な
ひ
、
神
神
祇
部
を
う
や
ま
ひ
、
仏
に
釈
教
部
い
の
り
、
を
の
か
つ
ま恋部
を
こ
ひ
、
身雑部
の
思
ひ
を
の
ふ
る
に
い
た
る
ま
て
、
部
を
わ
か
ち
ま
き
を
さ
た
め
て
、
は枕詞
ま
の
真
砂
の
か
す
に
、
う枕詞
ら
の
玉
も
か
き
あ
つ
む
る
よ
し
、
貞
永
元
年
十
月
二
日
こ
れ
を
奏
す
。
な
つ
け
て
新
勅
撰
和
歌
集
と
す
と
い
ふ
こ
と
し
か
り
〈
頭
注
〉
し
き
浪
　
浪 朱
ノ
カ
サ
ナ
リ
タ
ル
也
新
勅
撰
和
歌
集
抄
　
巻
第
一
　
春
歌
上
鴬
は
る
を
つ
く
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る
源
俊
頼
朝
臣
春
そ
と
は
霞
に
し
る
し
鴬
は
花
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
つ
け
な
ん
（
一
〇
）
朗
詠
、
鴬
ノ
声
ニ
誘
引
ラ
レ
テ
来
二 ル
花
下
一 ニ
。
あ
り
か
は
有
所
也
。
春
と
い
ふ
こ
と
は
空
の
霞
に
い
ち
し
る
し
け
れ
は
、
鴬
は
花
の
有
所
を
そ
こ
と
告
よ
か
し
と
願
ふ
意
也
〈
頭
注
〉
春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
と
も
う
く
ひ
す
の
な
か
ぬ
か
き
り
は
あ
ら
し
と
そ
思
ふ
、
此
歌
を
引
合
せ
て
み
へ
し
前
参
議
親
隆
藤
原
為
房
男
松陸奥
島
や
を
し
ま
か
崎
の
夕
霞
た
な
引
わ
た
せ
あ
ま
の
た
く
縄
（
一
二
）
後
撰
　
松
し
ま
や
を
し
ま
か
磯
に
あ
さ
り
せ
し
あ
ま
の
袖
こ
そ
か
く
は
ぬ
れ
し
か
霞
み
わ
た
れ
る
を
し
ま
か
崎
の
う
ら
ゝ
な
る
夕
な
れ
は
栲
縄
タ
ク
ナ
ハ
た
な
引
渡
し
て
網
引
せ
よ
と
海
士
に
下
知
す
る
意
也
。
た
く
な
は
と
は
神
代
巻
下
、
千
尋
チ
ヒ
ロ
ノ
栲タク
縄ナハ
云
々
。
万
葉
二
に
、
栲
紲
長
命
タ
ク
ナ
ハ
ノ
ナ
カ
キ
イ
ノ
チ
云
々
此
外
に
も
多
し
。
栲タク
は
木
の
名
也
。
か
れ
こ
れ
考
る
に
俗
に
楮
カ
ウ
ソ
と
い
ふ
紙
に
す
く
木
の
事
と
思
は
れ
侍
る
。
其
皮
は
が
ん
び
と
か
や
い
ひ
て
今
も
紙
を
く
ゝ
る
縄
な
と
に
は
用
ゆ
る
也
。
栲
衾
タ
ク
フ
ス
マ
栲タク
領ヒ
巾レ
な
と
歌
に
も
よ
み
て
、
古
は
専
ら
縄
又
は
荒
き
衣
な
と
に
せ
し
事
成
へ
し
。
た
ぐ
る
と
い
ふ
説
は
わ
ろ
し
。
た
ぐ
る
は
た
ぎ
と
云
也
。
篁
の
、
あ
ま
の
縄
た
ぎ
い
さ
り
せ
ん
と
は
よ
ま
れ
し
が
た
ぐ
る
也
。
た
く
縄
と
は
た
ゝ
海
辺
に
て
用
ゆ
る
縄
の
事
と
心
得
へ
し
。
今
世
に
船
ぐ
の
縄
に
檜
ヒ
ノ
キ
を
用
る
か
如
し
〈
頭
注
〉
を
し
ま
か
崎
の
蜑
の
た
く
縄
の
如
く
に
た
な
ひ
き
わ
た
せ
と
夕
霞
に
下
─ 99 ─
朱
宝
・
祚
を
い
ふ
知
し
た
る
意
な
ら
ん
か
。
夕
霞
の
ひ
ろ
く
立
わ
た
り
た
ら
ん
は
花
の
と
か
な
る
へ
け
れ
は
な
り
。
た
な
ひ
く
は
薄
く
な
ひ
く
な
り
。
万
葉
に
段
引
な
と
か
け
る
に
て
思
ふ
へ
し
百
首
歌
に
式
子
内
親
王
に近江
ほ
の
海
や
霞
の
を
ち
に
こ
く
舟
の
ま
ほ
に
も
春
の
け
し
き
な
る
哉
（
一
六
）
早
蕨
巻
　
し
な
て
る
や
に
ほ
の
水
海
に
こ
く
舟
の
ま
ほ
な
ら
ね
と
も
逢
み
し
物
を
ま
ほ
は
全
マ
ツ
タ
ク
の
意
也
。
源
氏
は
ゝ
き
ゝ
に
も
、
か
た
ち
な
と
い
と
ま
ほ
に
も
侍
ら
さ
り
し
か
は
、
又
奥
に
、
ま
ほ
に
恋
し
や
な
と
い
へ
り
。
こ
ゝ
は
全
く
の
意
を
舟
の
真
帆
に
添
た
る
也
。
十
分
の
春
の
け
し
き
と
あ
か
す
な
か
め
や
る
意
也
〈
頭
注
〉
昔
物
の
十
分
な
る
を
ま
ほ
と
云
詞
、
雅
俗
と
も
に
有
。
源
氏
物
語
な
と
に
も
所
々
に
み
え
た
り
。
も
と
は
舟
の
詞
な
る
へ
し
。
又
不
足
な
る
事
を
か
た
ほ
と
も
い
ひ
た
り
。
十
分
又
一
は
い
に
と
云
詞
も
ま
ほ
也
題
し
ら
す
曽
祢
好
忠
棹
姫
の
面
影
さ
ら
ず
を
る
は
た
の
霞
た
ち
き
る
春
の
野
へ
哉
（
一
八
）
女
の
を
る
機
物
の
や
う
に
、
日
立
わ
た
る
霞
の
衣
を
、
裁タチ
着キ
る
春
の
野
へ
哉
と
の
意
也
。
朗
詠
春
興
に
、
着
レ
野
展
敷
紅
錦
繍
当
レ
天
遊
織
碧
羅
綾
云
々
。
さ
ほ
姫
を
か
た
く
な
に
人
の
や
う
な
る
も
の
と
思
ふ
へ
か
ら
す
。
機
を
る
は
女
の
業
な
れ
は
さ
ほ
姫
の
面
影
さ
ら
す
を
る
機
な
ど
つ
ゝ
け
た
る
也
。
奥
に
至
て
序
歌
の
趣
き
を
い
ふ
所
に
て
此
類
の
つ
ゝ
け
や
う
委
し
く
云
へ
し
。
此
歌
の
二
三
句
、
を
も
か
け
さ
ら
す
う
す
は
た
の
と
有
て
六
帖
に
も
入
た
れ
と
、
今
時
に
伝
は
る
六
帖
は
別
て
正
し
き
物
と
は
見
え
す
。
八
雲
学
書
部
に
て
も
考
へ
し
る
へ
し
〈
頭
注
〉
新
云
。
此
歌
契
沖
の
難 朱
あ
た
れ
り
。
棹
姫
の
お
も
か
け
さ
ら
す
、
更
に
聞
え
か
た
し
山
辺
赤
人
山
も
と
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
し
か
す
か
に
此
川
柳
も
え
に
け
る
か
も
（
二
二
）
山
本
に
は
ま
だ
雪
の
ふ
れ
ど
も
、
さ
す
か
に
春
な
れ
は
此
川
へ
の
柳
は
萌モユ
る
と
也
。
か
も
は
疑
に
は
あ
ら
す
、
哉
の
意
也
。
万
葉
に
は
今
か
な
と
い
ふ
へ
き
所
皆
か
も
と
い
へ
り
。
此
歌
万
葉
十
に
出
て
初
句
山
の
は
に
と
有
。
し
か
す
か
は
さ
す
か
也
。
し
か
の
反
さ
也
〈
頭
注
〉
雪
は
ふ
り
す
れ
共
さ
す
か
に
春
な
れ
は
柳
は
も
ゆ
る
と
也
。
し
か
す
か
さ
す
か
、
皆
今
さ
れ
と
も
と
云
心
也
寛
喜
元
後
堀
河
院
年
号
年
十
一
月
女
御
入
内
屏
風
、
江
山
人
家
柳
を
よ
み
侍
け
る
内
大
臣
打
は
へ
て
世
は
春
な
ら
し
吹
風
も
枝
を
な
ら
さ
ぬ
青
柳
の
糸
（
二
八
）
打
は
ふ
り
は
へ
の
ふ
り
、
か
き
や
る
の
か
き
の
類
に
て
、
物
を
ひ
た
す
ら
に
い
ひ
思
ふ
時
用
ゆ
る
詞
也
。
う
ち
つ
け
う
ち
出
な
と
皆
同
し
。
は
へ
は
万
葉
に
延ハヘ
と
書
が
正
字
成
へ
し
。
総
て
延ノフ
る
意
あ
る
詞
也
。
古
今
に
、
明
は
て
は
西
園
寺
入
道
太
政
大
臣
公
経
公
男
。
常
盤
井
実
氏
公
也
─ 100 ─
蝉
の
打
は
へ
鳴
く
ら
し
と
有
も
、
朝
よ
り
夕
ま
て
長
く
延
て
鳴
意
也
。
又
、
た
な
は
た
に
か
し
つ
る
い
と
の
う
ち
は
へ
て
と
い
ふ
も
長
く
延
る
意
也
。
夕
栄ハヘ
な
ど
い
ふ
も
譬
は
夕
に
白
き
色
の
あ
さ
や
か
に
見
ゆ
る
は
色
の
延
る
義
あ
れ
は
也
。
俗
に
草
木
の
は
へ
る
と
い
ふ
も
同
義
也
。
又
は
へ
あ
れ
や
ひ
こ
は
へ
な
と
も
同
し
事
也
。
和
語
は
文
字
の
数
な
け
れ
は
す
へ
て
の
詞
に
多
義
を
含
む
こ
と
也
。
委
し
く
奥
に
至
て
い
ふ
へ
し
。
風
の
枝
を
な
ら
さ
ぬ
と
は
王
充
論
衡
云
、
大
平
世
五
日
一
風
、
十
日
一
雨
、
風
不
レ
鳴
レ
条
、
雨
不
レ
破
レ
塊
云
々
。
歌
意
は
、
世
上
一
面
に
春
の
恵
の
行
わ
た
り
た
る
大
平
の
世
を
祝
し
た
る
也
。
さ
て
打
は
へ
の
詞
は
題
の
江
山
に
か
け
て
見
る
へ
し
。
又
糸
に
も
縁
と
な
る
詞
也
。
古
今
に
貫
之
屏
風
絵
の
花
を
よ
ま
れ
し
歌
に
、
咲
初
し
時
よ
り
後
は
打
は
へ
て
世
は
春
な
ら
し
色
の
つ
ね
な
る
、
此
歌
よ
り
出
る
成
へ
し
〈
頭
注
〉
夕
栄
の
仮 朱
字
は
は
え
也
。
意
た
か
へ
り
。
此
法
師
は
明
魏
の
説
に
な
ら
ひ
て
仮
字
の
法
則
に
よ
ら
す
。
す
へ
て
説
と
る
へ
か
ら
す
。
ひ
か
め
り
と
も
ひ
か
め
り
、
悪
む
へ
し
　
　
正
三
位
知
家
山
姫
の
年
の
を
長
く
よ
り
か
け
て
春
は
絶
せ
ぬ
青
柳
の
糸
（
二
九
）
拾
遺
　
青
柳
の
緑
の
い
と
を
く
り
か
へ
し
い
く
ら
斗
の
は
る
を
経
ぬ
ら
ん
意
は
明
也
。
是
も
句
こ
と
に
祝
意
あ
り
。
長
く
よ
り
か
け
絶
せ
ぬ
な
と
皆
糸
の
縁
也
○
難
云
、
発
句
の
山
姫
そ
心
得
ぬ
。
さ
ほ
姫
に
て
有
ぬ
へ
か
り
け
る
を
云
々
。
愚
案
、
此
難
は
一
わ
た
り
実
も
と
聞
ゆ
れ
ど
、
女
御
入
内
に
さ
ほ
姫
は
音
便
か
わ
ろ
き
也
。
万
葉
に
も
、
人
玉
の
さ
ほ
な
る
君
な
と
有
て
女
御
に
あ
た
る
へ
し
。
山
姫
と
い
へ
ば
と
て
鬼
女
の
や
う
に
思
ふ
に
や
。
巫
山
の
神
女
、
吉
野
山
に
顕
は
れ
し
を
と
め
子
、
宇
治
山
の
八
宮
の
姫
君
な
と
皆
山
姫
の
類
に
て
美
女
と
い
ふ
へ
し
。
抑
和
歌
は
心
を
種
と
し
て
理
り
を
正
し
く
す
る
事
な
か
ら
、
う
た
ひ
物
な
れ
は
音
便
を
思
ふ
事
是
又
専
用
也
。
此
御
作
者
な
と
是
ら
の
事
に
心
の
付
さ
る
人
に
て
は
な
し
〈
頭
注
〉
山
姫
は
佐
保
山
姫
也
。
春
は
多
く
さ
ほ
姫
と
云
。
秋
は
山
姫
と
の
み
い
ふ
と
心
得
た
る
に
や
。
大
和
国
辺
の
歌
に
多
有
よ
り
今
も
い
ひ
習
は
し
た
る
也
春
の
歌
と
て
読
侍
け
る
鎌
倉
右
大
臣
み
冬
つ
き
春
し
き
ぬ
れ
は
青
柳
の
か
つ
ら大和
き
山
に
霞
た
な
ひ
く
（
三
〇
）
冬
三
月
あ
れ
は
三
冬
尽
と
云
也
。
さ
て
春
の
色
は
青
に
配
す
れ
は
春
し
来
ぬ
れ
は
青
柳
の
と
受
た
り
○
難
云
、
柳
は
山
に
有
物
に
あ
ら
ぬ
に
や
。
古
歌
の
青
柳
の
か
つ
ら
き
山
は
枕
詞
也
。
古
歌
も
柳
を
よ
め
る
と
心
得
て
、
柳
の
歌
の
つ
ゝ
き
に
此
歌
を
も
置
れ
た
る
か
な
と
云
々
。
愚
案
、
今
の
歌
の
青
柳
も
枕
詞
な
か
ら
、
音
便
に
て
枕
詞
に
心
あ
ら
せ
た
れ
は
柳
の
列
に
置
る
ゝ
也
。
さ
て
此
歌
は
柳
の
歌
に
は
あ
ら
す
、
霞
の
歌
也
。
さ
れ
と
も
霞
を
詮
に
よ
め
る
歌
は
前
に
出
た
る
故
に
、
柳
の
交
り
た
る
霞
の
歌
を
此
所
に
置
る
ゝ
に
何
の
難
か
有
へ
き
。
総
て
撰
集
の
歌
の
並
ひ
、
必
し
も
鴬
は
皆
鴬
を
つ
ら
ね
、
若
葉
は
皆
若
葉
を
つ
ら
藤
原
顕
家
男
有
家
猶
子
─ 101 ─
ぬ
る
と
い
ふ
こ
と
に
も
あ
ら
す
。
是
は
故
実
あ
る
事
也
。
古
今
な
と
に
て
も
見
る
へ
し
。
又
山
に
柳
の
有
事
珍
ら
し
か
ら
す
。
詩
経
云
、
南
山
ニ
有
レ
桑クハ
、
北
山
ニ
有
レ
楊
ヤ
ナ
キ
云
々
。
夫
木
抄
春
部
天
延
三
年
歌
に
、
谷
風
の
吹
上
に
立
る
玉
柳
枝
の
い
と
ま
も
見
え
ぬ
春
哉
。
堀
河
院
百
首
顕
季
卿
歌
に
、
さ
ほ
山
に
柳
の
い
と
を
よ
り
か
け
て
心
の
ま
ゝ
に
風
そ
吹
け
る
。
壬
生
集
春
部
、
朝
戸
明
て
山
桜
戸
の
玉
柳
と
も
、
又
山
家
柳
と
い
ふ
題
に
て
、
柴
の
戸
は
柳
桜
に
閉
ら
れ
て
と
も
有
。
今
実
に
有
こ
と
に
て
い
は
ゝ
、
高
野
の
山
上
に
俗
に
地ジヤ
柳
と
い
ふ
大
木
あ
り
。
と
か
く
い
ふ
ま
て
も
な
き
事
也
。
山
に
も
水
気
あ
れ
は
柳
の
あ
ら
ぬ
と
い
ふ
道
理
は
な
し
〈
頭
注
〉
春
夏
秋
も
三
月
あ
れ
は
、
冬
に
限
り
た
る
三
冬
に
も
有
へ
か
ら
す
や
つ
く
し
に
て
梅
の
花
を
見
て
よ
み
侍
け
る
山
上
憶
良
万
葉
作
者
春
さ
れ
は
先
咲
宿
の
梅
花
ひ
と
り
見
つ
ゝ
や
け
ふ
を
く
ら
さ
ん
（
三
三
）
春
さ
れ
は
万
葉
に
春
去
者
春
之
去
者
な
と
も
書
り
。
只
春
く
れ
は
の
意
也
。
春
に
な
れ
は
と
い
ふ
程
の
事
也
。
先
さ
く
と
は
梅
は
諸
木
に
先
立
て
花
さ
け
は
也
。
歌
意
は
都
の
朋
友
な
と
を
恋
る
意
成
へ
し
。
又
は
独
見
つ
ゝ
や
は
の
意
に
て
衆
人
と
見
る
故
に
慰
む
と
よ
ろ
こ
ふ
意
か
。
此
歌
は
万
葉
五
に
宰
府
に
て
宴
会
の
歌
の
内
也
。
万
葉
に
は
結
句
春
日
く
ら
さ
ん
と
在
。
さ
れ
ど
万
葉
は
万
葉
、
此
集
は
此
集
の
う
へ
に
て
見
る
へ
き
事
也
。
菅
家
万
葉
、
伊
勢
物
語
、
六
帖
并
家
々
集
よ
り
成
る
歌
と
も
、
皆
此
集
の
う
へ
に
て
解
尺
す
る
物
也
〈
頭
注
〉
春
さ
れ
は
は
春
か
今
ま
て
の
居
と
こ
ろ
を
去
て
爰
に
来
る
と
い
ふ
意
な
り
。
夕
さ
れ
は
な
と
云
も
同
し
辞
と
み
へ
し
亭
子
院
歌
合
に
坂
上
是
則
き
つ
ゝ
の
み
鳴
鴬
の
古
郷
は
ち
り
に
し
梅
の
花
に
そ
有
け
る
（
三
六
）
拾
遺
　
花
も
み
な
ち
り
ぬ
る
宿
は
行
春
の
古
郷
と
こ
そ
成
ぬ
へ
ら
な
れ
此
古
郷
と
同
し
。
来
つ
ゝ
な
く
鴬
の
古
郷
は
去
年
ち
り
し
梅
の
花
と
の
義
也
。
人
の
古
郷
に
あ
ら
す
鴬
の
古
郷
也
。
経
論
家
に
か
や
う
の
尺
義
を
依
主
尺
と
い
ふ
。
草
庵
集
諺
解
に
梅
月
委
し
く
い
ひ
置
り
。
見
る
へ
し
〈
頭
注
〉
去
年
ち
り
し
梅
を
古
郷
と
い
ふ
説
は
む
つ
か
し
か
る
へ
し
。
ち
り
た
る
梅
か
鴬
の
古
郷
と
大
や
う
に
み
て
置
へ
き
歟
。
理
に
い
た
る
へ
か
ら
す
題
し
ら
す
式
子
内
親
王
た
か
垣
ね
そ
こ
と
も
し
ら
ぬ
梅
か
ゝ
の
よ
は
の
枕
に
馴
に
け
る
哉
（
三
七
）
意
は
明
也
。
梅
か
香
は
艶
な
る
も
の
な
れ
は
い
と
ひ
は
せ
ね
と
、
し
ら
ぬ
所
の
も
の
ゝ
夜
の
枕
に
な
れ
し
き
か
い
さ
さ
か
心
置
る
ゝ
意
を
含
め
り
。
高
貴
女
の
御
身
に
思
ひ
給
ふ
へ
き
御
事
成
へ
し
。
文
選
君
子
行
云
、
君
子
ハ
防
二 ク
未
然
一 ヲ
不
レ
慮
二
嫌
‐
疑
ノ
間
一 ニ
〈
頭
注
〉
風
流
の
こ
ゝ
ろ
は
い
つ
く
の
梅
や
ら
ん
。
わ
か
枕
に
馴
る
か
と
大
や
う
に
み
て
置
へ
し
。
利
を
付
く
へ
か
ら
す
権
大
納
言
家
良
大
納
言
忠
良
男
玉
ほ
こ
の
道
の
行
て
の
春
風
に
た
か
里
し
ら
ぬ
梅
の
香
そ
す
る
（
三
八
）
─ 102 ─
行
て
の
て
に
意
は
な
し
。
う
し
ろ
て
な
と
の
て
に
同
し
。
万
葉
に
、
往ユク
さ
来ク
さ
な
ど
い
へ
る
さ
文
字
に
同
し
か
る
へ
し
。
歌
意
は
明
也
〈
頭
注
〉
ゆ
く
て
は
ゆ
き
ふ
り
也
。
う
し
ろ
て
は
う
し
ろ
ふ
り
也
。
ゆ
き
ふ
り
ゆ
き
ふ
れ
同
殷
富
門
院
大
輔
誰
と
な
く
と
は
ぬ
そ
つ
ら
き
梅
花
あ
た
ら
匂
ひ
を
独
な
か
め
て
（
三
九
）
後
撰
　
あ
た
ら
よ
の
月
と
花
と
を
同
し
く
は
心
し
れ
ら
ん
人
に
見
せ
は
や
新
古
今
　
ひ
と
り
の
み
な
か
め
て
ち
り
ぬ
梅
花
し
る
斗
な
る
人
は
と
ひ
こ
て
意
は
明
也
。
あ
た
ら
は
俗
に
あ
つ
た
ら
と
云
に
同
し
○
難
云
、
香
の
目
に
見
え
な
ん
す
る
や
う
に
や
云
々
。
愚
案
、
あ
た
ら
此
盛
の
色
を
独
な
か
め
て
と
も
い
ふ
へ
き
所
な
か
ら
、
梅
は
色
よ
り
も
香
か
詮
な
る
物
故
に
、
色
と
い
は
す
匂
ひ
と
い
へ
る
也
。
匂
ひ
は
色
の
う
へ
に
も
い
ふ
事
勿
論
也
。
さ
て
な
か
め
と
い
ふ
も
目
に
見
る
事
の
み
に
い
ふ
詞
に
は
あ
ら
す
。
物
思
ふ
さ
ま
な
と
に
も
い
へ
る
事
勿
論
也
。
此
歌
の
匂
ひ
は
色
を
も
兼
た
る
匂
ひ
也
。
な
か
め
も
香
を
賞
玩
す
る
事
を
も
含
み
た
る
な
か
め
也
。
匂
ひ
を
詠
め
て
と
い
へ
る
に
て
こ
そ
、
誰
と
な
く
の
詞
に
よ
く
懸
合
て
意
味
も
深
け
れ
。
沈
思
し
て
味
ふ
へ
し
。
総
て
か
や
う
の
詞
つ
か
ひ
の
根
元
を
し
ら
ん
と
な
ら
は
、
内
典
の
六
根
淨
を
と
け
る
下
に
て
明
ら
む
へ
し
。
要
を
取
て
い
は
ゝ
鼻
に
目
の
用
を
具
し
、
目
に
も
又
鼻
の
用
を
具
し
て
、
六
根
と
も
に
互
用
す
る
道
理
の
あ
れ
は
也
。
例
を
い
は
ゝ
日
月
の
光
を
匂
ひ
と
い
ひ
、
物
思
ふ
さ
ま
な
と
を
な
か
め
と
い
ひ
、
よ
を
か
ら
し
と
い
ひ
、
或
は
香
を
聞
な
ど
い
へ
る
は
皆
此
理
り
の
あ
れ
は
也
。
拾
遺
に
も
、
梅
花
匂
ひ
の
ふ
か
く
見
え
つ
る
は
春
の
隣
の
近
き
な
り
け
り
。
是
等
は
い
か
ゝ
聞
る
に
や
。
な
か
め
と
い
ふ
詞
奥
に
至
て
委
し
く
い
ふ
へ
し
〈
頭
注
〉
源
氏
末
つ
む
花
巻
　
ま
た
か
う
し
も
さ
な
か
ら
梅
の
香
お
か
し
き
を
み
い
た
し
て
物
し
給
ふ
春
の
歌
と
て
よ
み
侍
け
る
後
京
極
摂
政
前
太
政
大
臣
難
波
津
に
咲
や
昔
の
梅
花
今
も
春
な
る
う
ら
風
そ
ふ
く
（
四
一
）
古
今
序
　
難
波
津
に
咲
や
こ
の
花
冬
籠
り
今
を
春
へ
と
さ
く
や
こ
の
は
な
難
波
は
旧
都
な
れ
は
、
咲
や
昔
の
或
は
今
も
春
な
る
な
と
い
へ
り
。
此
歌
も
次
の
歌
も
業
平
の
西
台
の
詠
よ
り
出
て
、
み
つ
か
ら
の
述
懐
を
も
含
め
り
〈
頭
注
〉
さ
く
や
の
や
の
字
味
ひ
あ
り
。
て
に
は
の
や
に
は
あ
ら
す
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
梅
か
ゝ
も
身
に
し
む
頃
は
昔
に
て
人
こ
そ
あ
ら
ね
春
の
よ
の
月
（
四
三
）
御
室
撰
歌
合
俊
成
卿
判
に
、
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
歌
に
よ
れ
る
よ
し
み
つ
か
ら
い
ひ
給
へ
る
歌
也
。
歌
意
は
春
の
よ
の
月
に
匂
へ
る
梅
か
ゝ
の
身
に
し
む
頃
の
け
し
き
は
同
し
昔
に
て
有
な
か
ら
、
見
る
人
は
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
を
と
ろ
へ
果
し
と
か
は
ら
ぬ
月
を
見
る
に
も
身
の
老
衰
を
嘆
く
意
也
。
八
十
六
七
頃
の
作
也
後
撰
　
鴬
の
な
く
な
る
こ
ゑ
は
昔
に
て
我
身
ひ
と
つ
の
あ
ら
す
も
有
哉
新
古
今
　
梅
花
あ
か
ぬ
色
香
も
む
か
し
に
て
同
し
か
た
み
の
春
の
よ
の
月
─ 103 ─
〈
頭
注
〉
み
つ
か
ら
宣
へ
る
如
く
、
其
身
業
平
朝
臣
に
な
り
て
よ
み
玉
へ
る
歌
也
。
春
の
夜
の
月
に
向
へ
る
と
い
へ
る
よ
り
下
の
注
覚
束
な
し
。
人
こ
そ
と
さ
し
た
る
こ
そ
の
事
に
は
、
心
を
付
て
み
へ
し
高
陽
院
の
梅
花
を
折
拾
芥
抄
云
、
中
御
門
南
堀
河
東
南
云
々
て
つ
か
は
し
て
侍
け
れ
は
大
弐
三
位
い
と
ゝ
し
く
春
の
心
の
空
な
る
に
又
花
の
か
を
身
に
そ
し
め
つ
る
（
四
四
）
初
句
は
三
句
の
下
に
置
て
見
る
へ
し
。
隔
句
也
。
歌
意
は
さ
ら
て
も
春
は
心
の
空
な
る
に
、
い
と
ゝ
し
く
又
花
の
香
を
身
に
し
め
つ
る
と
也
。
送
ら
れ
し
梅
を
あ
か
す
執
し
て
見
る
余
情
を
含
め
り
。
い
と
ゝ
し
く
の
し
く
は
助
語
と
い
ふ
注
あ
れ
と
頻シキ
る
意
を
含
む
詞
也
。
業
平
の
、
い
と
ゝ
し
く
過
行
方
の
と
よ
み
給
へ
る
も
同
し
。
き
る
の
反
く
也
。
心
の
空
な
る
に
と
は
う
は
の
空
な
る
心
な
ど
と
同
し
事
に
て
、
春
は
陽
気
に
催
さ
れ
て
心
も
空
に
た
ち
昇
り
落
付
す
あ
る
に
の
義
也
。
返
歌
の
そ
ら
も
同
し
事
也
〈
頭
注
〉
し
く
に
頻
る
の
心
有
也
。
い
か
ゝ
あ
ら
ん
。
う
れ
し
く
か
な
し
く
わ
ひ
し
く
抔
も
し
き
る
の
意
あ
る
か
。
猶
た
つ
ぬ
へ
し
か
へ
し
宇
治
前
関
白
太
政
大
臣
関
白
道
長
公
男
。
頼
通
公
そ
ら
な
ら
は
尋
ね
き
な
ま
し
梅
花
ま
た
身
に
し
ま
ぬ
匂
ひ
と
そ
み
る
（
四
五
）
意
は
明
也
。
結
句
の
見
る
は
思
ふ
の
意
也
。
見
る
と
い
ひ
て
思
ふ
に
通
ふ
こ
と
は
、
前
に
い
ひ
し
六
根
淨
の
意
に
て
考
へ
し
。
目
に
見
る
事
も
耳
に
き
く
事
も
一
心
か
主
な
れ
は
也
。
古
今
に
、
花
よ
り
も
人
こ
そ
あ
た
に
成
に
け
れ
い
つ
れ
を
さ
き
に
こ
ひ
ん
と
か
見
し
、
是
等
の
見
し
も
思
ひ
し
の
義
也
。
詠
の
字
を
な
か
め
と
よ
み
、
観
の
字
を
見
る
と
よ
み
な
と
す
る
も
皆
右
の
理
り
の
あ
れ
は
也
〈
頭
注
〉
春
の
心
の
空
に
な
る
な
ら
は
と
云
意
の
五
文
字
也
家
百
首
歌
に
、
夜
梅
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
け
る
前
関
白
梅
か
ゝ
も
天
き
る
月
に
ま
か
へ
つ
ゝ
そ
れ
と
も
見
え
す
霞
む
頃
哉
（
四
六
）
古
今
　
梅
花
そ
れ
と
も
見
え
す
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
き
る
雪
の
な
へ
て
ふ
れ
ゝ
はあ
ま
き
る
と
は
万
葉
に
天
霧
ア
マ
キ
ル
と
書
。
霧キリ
の
み
な
ら
す
雲
霞
雪
な
と
の
空
を
さ
へ
ぎ
る
に
い
ふ
詞
也
。
霧
と
い
ふ
も
物
を
さ
へ
ぎ
り
て
見
せ
ぬ
故
の
和
訓
也
○
難
云
、
霞
ま
す
は
梅
か
香
の
見
ゆ
へ
き
や
う
な
る
に
や
云
々
。
愚
案
、
梅
か
ゝ
に
あ
ま
き
ら
し
た
る
か
此
歌
の
趣
向
也
。
陽
気
を
催
し
梅
花
も
盛
に
香
も
空
に
み
ち
月
も
い
と
ゝ
朧
に
成
て
、
い
つ
れ
夫
と
も
分
さ
る
さ
ま
を
本
歌
に
よ
り
て
か
く
つ
ゝ
け
給
へ
る
也
。
新
古
今
に
定
家
卿
、
大
空
は
梅
の
匂
ひ
に
霞
つ
ゝ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
よ
の
月
、
此
歌
な
と
ゝ
同
意
也
。
深
く
心
を
幽
玄
の
位
に
置
て
味
ふ
へ
し
〈
頭
注
〉
梅
か
ゝ
も
あ
ま
き
る
と
句
を
切
て
、
月
に
ま
か
へ
つ
ゝ
と
心
得
へ
き
に
や
。
さ
な
く
は
あ
ま
き
る
月
と
い
ふ
詞
き
こ
え
か
た
き
や
う
な
り
。
梅
の
匂
ひ
に
霞
つ
ゝ
と
い
ふ
歌
に
は
遥
に
劣
れ
る
に
や
前
大
納
言
資
賢
宮
内
卿
有
賢
男
立
か
へ
り
天
の
と
わ
た
る
雁
ね
は
羽
風
に
雲
の
波
や
か
く
ら
ん
（
五
〇
） 後京
極
良
経
公
男
。
光
明
峯
寺
道
家
公
也
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拾
遺
　
空
の
海
雲
の
波
た
つ
月
の
舟
ほ
し
の
は
や
し
に
こ
き
か
へ
る
見
ゆ
秋
あ
ま
の
と
わ
た
り
て
こ
し
雁
の
、
今
又
帰
れ
は
立
か
へ
り
天
の
と
わ
た
る
と
云
り
。
意
は
明
也
。
と
わ
た
る
と
は
た
ゝ
渡
る
事
と
心
得
へ
し
。
委
し
く
い
は
ゝ
門ト
渡
る
也
。
空
の
海ウナ
門ト
を
わ
た
る
意
也
。
万
葉
に
さ
ほ
の
川
門ト
な
と
い
へ
る
門ト
に
同
し
。
古
今
に
、
秋
風
に
こ
ゑ
を
ほ
に
あ
け
て
く
る
舟
は
天
の
と
わ
た
る
雁
に
そ
有
け
る
と
有
も
同
し
。
人
丸
の
明
石
の
と
よ
り
大
和
嶋
見
ゆ
と
よ
ま
れ
し
も
、
ゆ
ら
の
と
難
波
と
の
類
皆
同
し
。
総
て
狭
き
所
を
と
ゝ
い
ふ
へ
し
。
水ミナ
門ト
鳴ナル
門ト
迫セ
門ト
な
ど
皆
同
義
也
。
渡ト
の
音
に
は
あ
ら
す
〈
頭
注
〉
三
首
の
雁
か
ね
各
音
に
用
な
く
聞
ゆ
。
猶
可
考
中
納
言
家
成
歌
三
位
家
保
男
合
し
侍
け
る
に
、
山
寒
花
遅
と
い
へ
る
心
を
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
藤
原
基
俊
み
よ
し
の
ゝ
山
井
の
つ
ら
ゝ
む
す
へ
は
や
花
の
下
紐
を
そ
く
と
く
ら
ん
（
五
二
）
つ
ら
ゝ
は
た
ゝ
氷
也
。
池
川
な
と
に
も
よ
め
り
。
み
よ
し
の
と
出
さ
れ
た
る
は
花
ゆ
へ
也
。
此
歌
も
難
を
い
へ
は
委
し
く
尺
す
〈
頭
注
〉
結
解
の
あ 朱
や
な
り
。
む
す
ふ
に
対
し
て
と
く
と
い
へ
る
か
趣
向
な
り
。
袖
ひ
ち
て
結
ひ
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
た
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
ん
と
い
へ
る
に
同
し
題
し
ら
す
修
理
大
夫
顕
季
藤
原
隆
経
男
霞
し
く
木
の
め
春
雨
ふ
る
こ
と
に
花
の
袂
は
ほ
こ
ろ
ひ
に
け
り
（
五
三
）
霞
し
く
木
の
め
ま
で
は
序
歌
の
趣
也
。
一
首
意
は
春
雨
の
ふ
る
度
毎
に
花
の
開
く
る
と
也
。
序
歌
は
恋
に
多
き
物
也
。
其
故
も
有
事
也
。
恋
一
に
委
し
く
い
ふ
へ
し
〈
頭
注
〉
青
柳
の
糸
よ
り
か
く
る
春
し
も
を
と
い
ひ
た
る
歌
の
心
な
か
ら
無
下
に
劣
り
た
り
右
衛
門
督
基
忠
藤
原
忠
家
男
春
は
た
ゝ
ゆ
か
れ
ぬ
里
そ
な
か
り
け
る
花
の
梢
を
し
る
へ
に
は
し
て
（
五
六
）
案
内
し
ら
ぬ
所
も
花
の
し
る
へ
有
故
に
行
る
ゝ
と
の
意
也
。
朗
詠
、
遥
見
二
人
家
一
花
便
入
不
レ
論
三
貴
賎
ト
与
二
親
疎
一
〈
頭
注
〉
花
の
梢
と
い
へ
る
は
花
の
さ
き
た
る
に
や
。
い
ま
た
さ
か
ね
と
も
桜
の
梢
を
花
の
梢
と
い
へ
る
に
や
。
可
考
。
す
へ
て
花
を
た
つ
ぬ
る
は
花
の
さ
か
ぬ
ほ
と
所
々
を
た
つ
ね
あ
り
く
意
を
よ
む
や
う
な
り
。
朗
詠
の
詩
は
花
さ
き
て
の
心
也
。
次
の
歌
、
前
の
歌
と
も
に
花
の
さ
か
ぬ
心
也
。
一
葉
本
ノ
マ
ヽ
水
下
尋
花
遠
行
、
か
へ
り
み
る
宿
は
霞
に
へ
た
ゝ
り
て
花
の
し
つ
本
ノ
マ
ヽ
え
け
ふ
も
く
ら
し
つ
と
よ
め
る
は
花
さ
き
た
り
や
と
た
つ
ぬ
る
心
に
は
あ
る
へ
か
ら
す
。
咲
た
る
花
を
爰
か
し
こ
と
見
あ
り
く
心
成
へ
し
。
さ
れ
は
こ
そ
花
盛
よ
り
後
に
入
ら
れ
け
れ
。
其
次
の
け
ふ
こ
す
は
の
歌
も
花
は
な
く
に
や
、
い
ま
た
残
れ
り
や
と
同
心
な
る
へ
し
家
に
三
十
首
歌
よ
み
侍
け
る
に
、
花
歌
入
道
前
太
政
大
臣
西
園
寺
公
経
公
白
雲
の
八
重
山
桜
咲
に
け
り
所
も
し
ら
ぬ
春
の
明
ほ
の
（
六
一
）
雲
の
八
重
と
つ
ゝ
け
た
り
。
八
重
山
は
山
の
い
く
へ
も
重
な
れ
る
也
。
一
二
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句
い
か
に
も
花
の
多
き
よ
し
也
。
下
句
は
花
に
映
し
て
日
山
端
の
同
し
所
よ
り
夜
の
明
る
や
う
に
見
ゆ
る
意
成
へ
し
。
日
の
出
る
山
端
も
日
う
つ
り
も
て
ゆ
く
も
の
な
れ
は
也
。
古
今
に
瀧
を
よ
め
る
歌
、
風
吹
と
所
も
し
ら
ぬ
白
雲
は
よ
を
へ
て
落
る
水
に
そ
有
け
る
、
此
歌
よ
り
出
た
る
な
ら
ん
。
三
句
は
咲
に
け
ら
し
の
意
也
。
そ
れ
を
け
り
と
い
へ
る
類
、
新
古
今
な
と
に
多
き
詞
つ
か
い
也
。
ふ
り
つ
み
し
高
ね
の
み
雪
と
け
に
け
り
清
瀧
川
の
水
の
し
ら
な
み
、
を
し
な
へ
て
花
の
さ
か
り
に
成
に
け
り
山
の
は
こ
と
に
か
ゝ
る
し
ら
雲
、
是
ら
の
け
り
在
説
に
を
し
は
か
り
て
定
め
た
る
詞
と
云
々
。
一
わ
た
り
は
聞
え
た
れ
と
精
密
の
注
に
は
あ
ら
す
。
委
し
く
は
雑
一
に
見
る
へ
し
〈
頭
注
〉
咲
に
け
り
を
咲
に
け
ら
し
の
意
と
有
注
は
い
か
ゝ
。
さ
ら
は
咲
ぬ
ら
し
と
よ
み
給
ふ
へ
き
な
り
。
ふ
り
つ
み
し
を
し
な
へ
て
是
亦
と
け
ぬ
ら
し
成
ぬ
ら
し
と
よ
む
へ
し
。
上
を
決
定
し
た
る
に
て
一
首
の
意
味
あ
る
様
に
や
。
可
考
百
首
歌
に
式
子
内
親
王
高
砂
の
尾
上
の
桜
尋
ぬ
れ
は
都
の
に
し
き
い
く
へ
霞
み
ぬ
（
六
二
）
古
今
　
見
わ
た
せ
は
柳
さ
く
ら
を
こ
き
ま
せ
て
都
そ
春
の
に
し
き
な
り
け
る
後
拾
遺
　
高
砂
の
お
の
へ
の
さ
く
ら
咲
に
け
り
外
山
の
霞
た
ゝ
す
も
あ
ら
な
ん同
　
山
高
み
み
や
こ
の
春
を
見
わ
た
せ
は
た
ゝ
一
む
ら
の
か
す
み
な
り
け
り
朗
詠
、
踏
二
翠
嶺
一
而
西
顧
家
郷
悉
没
二
煙
樹
之
深
一
云
々
。
歌
意
は
山
路
よ
り
都
を
か
へ
り
見
た
る
に
、
都
そ
春
の
に
し
き
と
い
へ
る
古
歌
の
面
影
に
深
く
霞
む
よ
し
也
。
都
の
に
し
き
と
い
ふ
は
、
詩
句
に
よ
り
て
都
の
西
と
添
た
る
か
。
此
高
砂
は
高
‐
山
ハ
起
二 ル
微
塵
一 ヨ
リ
な
と
の
義
に
て
た
ゞ
山
也
〈
頭
注
〉
古
今
に
都
そ
春
の
錦
と
い
へ
る
を
都
の
に
し
き
と
取
な
し
て
よ
ま
せ
給
へ
る
な
ら
ん
。
此
集
の
頃
か
や
う
に
詞
を
つ
か
ひ
な
す
事
流
行
を
り
。
都
の
西
と
い
ふ
説
は
い
か
ゝ
霞
ゐ
る
高大和
間
の
山
の
白
雲
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
か
へ
る
た
ひ
人
（
六
三
）
新
古
今
　
よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
ん
か
つ
ら
き
や
高
間
の
山
の
み
ね
の
白
雲
拾
遺
　
ち
り
ち
ら
す
お
ほ
つ
か
な
き
を
古
郷
の
花
み
て
か
へ
る
人
も
あ
は
な
ん歌
を
白
雲
と
見
ゆ
る
は
花
か
花
に
あ
ら
ぬ
か
と
、
山
路
を
下
る
人
に
と
ふ
よ
し
也
。
初
句
の
霞
ゐ
る
は
夕
ゐ
る
雲
な
と
の
ゐ
る
に
同
し
く
て
、
霞
の
内
に
白
雲
の
立
さ
ら
ぬ
け
し
き
也
。
万
葉
の
詞
也
。
た
ひ
人
の
旅
の
字
は
か
ろ
く
見
る
へ
し
〈
頭
注
〉
旅
人
に
問
と
い
へ
る
覚
束
な
し
。
花
か
花
に
は
あ
ら
さ
る
か
、
今
か
へ
る
人
の
あ
る
を
み
れ
は
花
に
は
あ
ら
さ
る
か
、
さ
れ
と
も
花
と
思
は
る
ゝ
と
い
へ
る
に
や
家
歌
合
に
、
雲
間
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る
前
関
白
ま
か
ふ
と
も
雲
と
は
わ
か
ん
高
砂
の
お
の
へ
の
桜
色
か
は
り
ゆ
く
（
六
四
）
色
か
は
り
ゆ
く
と
は
、
よ
く
心
を
留
て
見
も
て
ゆ
く
ま
ゝ
に
桜
は
桜
と
分
─ 106 ─
る
ゝ
よ
し
也
。
色
の
う
つ
ろ
ふ
に
は
あ
ら
じ
。
前
後
の
並
ひ
皆
盛
の
花
也
〈
頭
注
〉
色
か
は
る
と
云
に
色
々
の
心
有
。
ち
る
事
に
も
い
ひ
、
ち
ら
ん
と
て
色
の
う
つ
ろ
へ
る
を
も
い
ふ
。
こ
ゝ
は
さ
く
ら
の
咲
出
る
さ
ま
也
。
歌
に
よ
り
て
一
様
な
ら
す
典
侍
因
子
さ
か
ぬ
ま
そ
花
と
も
見
え
し
山
さ
く
ら
同
し
高
ね
に
か
ゝ
る
し
ら
雲
（
六
六
）
花
咲
て
後
は
花
の
色
は
雲
に
ま
か
は
ぬ
よ
し
也
。
前
の
色
か
は
り
ゆ
く
と
同
意
也
。
紅
葉
賀
巻
に
立
並
ひ
て
は
花
の
か
た
は
ら
の
み
山
木
と
い
へ
る
趣
也
〈
頭
注
〉
さ
か
ぬ
ほ
と
は
雲
を
も
ま
か
へ
し
か
、
開
て
後
見
れ
は
花
の
色
は
こ
と
に
う
つ
く
し
と
云
意
を
下
に
ふ
く
め
り
清
輔
朝
臣
家
に
歌
合
し
侍
け
る
花
歌
俊
恵
法
師
み
よ
し
の
ゝ
花
の
盛
と
し
り
な
か
ら
猶
白
雲
と
あ
や
ま
た
れ
つ
ゝ
（
七
〇
）
法
華
経
信
解
品
に
、
然
ト
モ
其
ノ
所
‐
止
ハ
猶
在
二
本
処
一
の
意
に
似
た
り
〈
頭
注
〉
山
み
な
桜
な
り
と
は
し
れ
と
も
、
あ
ま
り
に
花
の
あ
ま
た
な
れ
は
、
雲
と
も
思
ひ
ま
か
ふ
る
よ
し
也
千
五
百
番
歌
合
に
正
三
位
家
隆
け
ふ
み
れ
は
雲
も
桜
もに
埋
も
れ
て
霞
か
ね
た
る
み
よ
し
の
ゝ
山
（
七
二
）
け
ふ
み
れ
は
と
は
十
分
の
花
の
盛
の
今
日
見
れ
は
の
意
也
。
家
集
并
千
五
百
番
に
は
二
の
句
雲
も
桜
に
と
在
。
桜
も
は
写
誤
成
へ
し
。
桜
も
に
て
は
霞
か
ね
た
る
の
詞
ま
ぎ
ら
は
し
。
前
の
、
春
は
皆
お
な
し
桜
と
成
は
て
ゝ
と
同
し
趣
の
歌
也
。
俊
成
卿
判
に
霞
か
ね
た
る
み
よ
し
の
ゝ
山
い
と
よ
ろ
し
く
侍
る
哉
。
勝
侍
る
へ
し
と
云
々
〈
頭
注
〉
あ
ま
り
に
こ
と
敷
さ
く
ら
の
咲
た
る
ゆ
へ
、
霞
の
色
は
け
さ
れ
て
み
え
ぬ
と
い
ふ
意
也
。
霞
か
ね
た
る
と
い
ふ
詞
風
情
を
含
め
り
新
勅
撰
和
歌
集
抄
　
巻
第
二
　
春
歌
下
題
し
ら
す
赤
人
神
さ
ひ
て
ふ
り
に
し
里
に
住
人
は
都
に
匂
ふ
花
を
た
に
見
す
（
七
四
）
か
く
れ
た
る
所
な
し
。
か
み
さ
び
は
上
久
カ
ミ
サ
ヒ
、
神
宿
同
な
ど
注
し
来
れ
り
。
か
み
は
上
つ
代
又
は
神
代
等
の
義
、
さ
び
は
水ミ
さ
び
な
と
の
さ
び
の
義
に
て
、
何
事
も
上
代
の
事
は
久
し
く
成
て
、
さ
び
た
る
や
う
の
趣
あ
れ
は
、
今
や
う
め
か
ぬ
事
に
か
れ
こ
れ
に
用
ゆ
る
詞
也
。
委
し
く
は
神
祇
部
に
見
る
へ
し
。
此
歌
後
撰
集
に
入
て
、
詞
書
に
、
み
や
つ
か
へ
し
け
る
女
の
い
そ
の
か
み
と
い
ふ
所
に
住
て
京
の
友
た
ち
の
所
へ
つ
か
は
し
け
る
と
有
〈
頭
注
〉
か
み
さ
ひ
　
翁
さ
ひ
同
し
心
な
ら
ん
歟
。
水
さ
ひ
の
詞
と
は
心
か
は
る
へ
し
。
浦
さ
ひ
前
に
同
し
。
前
考
あ
り
源
重
之
色
さ
む
み
春
や
ま
た
こ
ぬ
と
思
ふ
ま
て
山
の
桜
を
雪
か
と
そ
見
る
（
七
六
）
心
に
さ
む
き
に
は
あ
ら
す
。
目
に
見
る
色
寒
み
也
。
思
ふ
ま
で
と
い
ふ
に
─ 107 ─
こ
ゝ
ろ
付
へ
し
。
至
て
花
の
白
く
見
ゆ
る
意
也
〈
頭
注
〉
と
二
堀
河
院
御
時
、
女
房
ひ
ん
か
し
山
の
花
尋
ね
に
つ
か
は
し
け
る
日
よ
み
侍
け
る
権
中
納
言
俊
忠
け
ふ
こ
す
は
を
と
は
の
桜
い
か
に
そ
と
見
る
人
こ
と
に
と
は
ま
し
物
を
（
八
一
）
詞
書
の
意
は
、
東
山
の
花
を
見
て
参
れ
と
上
よ
り
の
給
を
、
女
房
衆
の
此
人
々
に
伝
へ
ら
る
ゝ
成
へ
し
。
其
日
尋
ね
に
ま
か
り
て
よ
め
る
と
の
意
也
。
歌
意
は
か
く
れ
た
る
所
な
し
。
け
ふ
こ
ゝ
に
来
り
し
故
に
、
人
伝
な
ら
ぬ
花
を
見
る
こ
と
ゝ
よ
ろ
こ
ふ
意
也
〈
頭
注
〉
を
と
ゝ
ま
り
た
る
処
、
心
を
残
す
て
に
は
な
り
権
中
納
言
師
時
立
か
へ
り
又
や
と
は
ま
し
山
風
に
花
ち
る
里
の
人
の
こ
ゝ
ろ
を
（
八
二
）
立
か
へ
り
は
二
度
の
意
也
。
重
ね
て
又
花
ち
る
頃
と
ひ
て
、
此
里
人
の
お
し
む
心
の
程
を
も
見
ん
と
也
〈
頭
注
〉
此
を
は
立
か
へ
り
と
云
に
か
へ
り
て
、
心
の
残
り
た
る
を
に
は
あ
ら
す
お
な
し
堀
河
院
御
時
、
中
宮
女
房
花
見
に
つ
か
は
し
け
る
日
、
花
為
春
友
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る
権
中
納
言
国
信
六
条
右
大
臣
源
顕
房
公
男
花
さ
か
ぬ
外
山
の
谷
の
里
人
に
と
は
ゝ
や
春
を
い
か
ゝ
く
ら
す
と
（
八
五
）
詞
書
の
意
は
前
に
同
し
。
歌
意
は
花
故
に
こ
そ
、
長
き
春
日
も
慰
む
物
な
る
に
と
の
義
也
拾
遺
　
恋
つ
ゝ
も
け
ふ
は
暮
し
つ
霞
た
つ
あ
す
の
春
日
を
い
か
て
く
ら
さ
ん
古
今
　
光
な
き
谷
に
は
春
も
よ
そ
な
れ
は
咲
て
と
く
ち
る
も
の
お
も
ひ
も
な
し
〈
頭
注
〉
古
今
の
歌
は
此
所
に
引
す
と
も
有
へ
し
。
大
き
に
心
か
は
れ
り
法
性
寺
入
道
前
関
白
家
に
て
、
雨
中
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る
基
俊
山
桜
袖
に
匂
ひ
や
う
つ
る
と
て
花
の
し
つ
く
に
立
そ
ぬ
れ
ぬ
る
（
八
七
）
万
葉
二
　
足
引
の
山
の
し
つ
く
に
妹
待
と
我
た
ち
ぬ
れ
ぬ
山
の
し
つ
く
に
後
撰
　
け
ふ
さ
く
ら
し
つ
く
に
我
身
い
さ
ぬ
れ
ん
香
こ
め
に
さ
そ
ふ
風
の
こ
ぬ
ま
に
雨
の
意
な
し
な
と
の
難
を
い
へ
と
、
後
撰
の
歌
は
雨
の
か
へ
し
の
風
の
歌
と
聞
ゆ
れ
は
、
雨
は
本
歌
に
ゆ
つ
り
た
る
成
へ
し
。
か
ゝ
る
事
も
例
あ
る
事
也
。
又
は
法
性
寺
殿
へ
参
ら
れ
し
日
、
雨
の
ふ
れ
る
に
て
も
有
へ
し
。
さ
や
う
の
時
は
実
景
に
ゆ
つ
り
て
、
雨
は
こ
と
は
ら
ぬ
事
も
有
也
〈
頭
注
〉
今
題
詠
の
證
歌
に
は
な
し
か
た
く
や
延
喜
六
年
月
次
御
屏
風
、
三
月
た
か
へ
す
所
つ
ら
ゆ
き
山
田
さ
へ
今
は
つ
く
る
を
ち
る
花
の
か
こ
と
は
風
に
お
ほ
せ
さ
ら
な
ん
（
九
〇
）
つ
く
る
は
農
作
の
義
、
即
題
の
田
を
す
き
か
へ
す
を
い
ふ
也
。
か
こ
と
は
か
こ
ち
こ
と
也
。
散
花
の
香
と
受
た
り
。
歌
意
は
理
り
の
花
の
ち
る
頃
な
れ
は
、
大
納
言
忠
家
男
俊
成
父
─ 108 ─
さ
の
み
風
を
か
こ
ち
、
風
に
と
が
を
負
せ
ざ
ら
な
ん
と
也
。
屏
風
絵
に
、
た
か
へ
す
侍
に
、
花
の
ち
る
け
し
き
な
ど
書
る
成
へ
し
〈
頭
注
〉
光
陰
の
う
つ
り
て
田
を
す
き
か
へ
す
頃
ち
る
花
は
、
風
の
と
か
に
は
な
す
な
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
歟
。
此
さ
へ
は
何
と
注
す
へ
る
や
（
マ
マ
）
。
副
の
意
と
も
み
え
す
左
兵
衛
督
朝
任
花
見
に
ま
か
る
と
て
、
文
つ
か
は
し
て
侍
け
る
返
事
に
大
弐
三
位
誰
も
皆
花
の
盛
は
ち
り
ぬ
へ
き
な
け
き
の
外
の
歎
き
や
は
す
る
（
九
一
）
盛
の
花
の
ち
る
外
に
我
は
歎
く
事
の
有
が
、
誰
も
皆
し
か
あ
る
に
や
、
さ
は
有
ま
じ
の
意
也
。
三
位
何
そ
故
障
の
有
し
頃
の
返
事
成
へ
し
〈
頭
注
〉
我
は
花
の
ち
る
よ
り
外
に
な
け
き
有
と
い
ふ
心
を
、
下
の
や
は
に
て
き
か
せ
た
る
歌
也
関
路
花
逢
坂
の
関
ふ
み
な
ら
す
か
ち
人
の
渡
れ
と
ぬ
れ
ぬ
花
の
白
波
（
九
七
）
勢
語
　
か
ち
人
の
わ
た
れ
と
ぬ
れ
ぬ
え
に
し
あ
れ
は
又
逢
坂
の
関
は
こ
え
な
ん拾
遺
　
あ
ふ
坂
の
関
の
岩
か
と
ふ
み
な
ら
し
山
立
出
る
き
り
は
ら
の
駒
ふ
み
な
ら
す
は
踏
て
高
ひ
く
な
き
や
う
平ナラ
す
意
也
。
花
の
し
ら
な
み
な
れ
は
渡
れ
と
ぬ
れ
ぬ
と
也
〈
頭
注
〉
馴
る
事
を
も
な
ら
す
と
い
へ
り
。
手
に
な
ら
す
扇
。
平
く
る
事
を
い
へ
る
は
日
本
紀
等
に
も
み
ゆ
。
い
つ
れ
に
て
も
有
な
ん
建
暦
二
年
、
大
内
の
花
の
も
と
に
て
歌
つ
三
首
イ
か
う
ま
つ
り
け
る
に大
納
言
定
通
帰
る
さ
の
道
こ
そ
し
ら
ね
桜
花
ち
り
の
ま
よかイ
ひ
に
け
ふ
は
く
ら
し
つ
（
一
〇
四
）
古
今
　
此
さ
と
に
旅
ね
し
ぬ
へ
し
さ
く
ら
花
ち
り
の
ま
か
ひ
に
家
路
忘
れ
て
意
は
明
也
。
桜
の
か
く
ち
る
を
見
捨
て
は
帰
ら
れ
ぬ
意
を
含
め
り
〈
頭
注
〉
さ
く
ら
の
ち
る
を
お
し
み
て
も
け
ふ
は
く
ら
し
た
れ
と
、
あ
す
と
て
も
帰
ら
ん
事
は
お
ほ
え
す
と
ふ
く
め
た
る
や
う
な
り
参
議
雅
経
春
の
夜
の
月
も
有
明
に
成
に
け
り
う
つ
ろ
ふ
花
に
な
か
め
せ
し
ま
に
（
一
〇
八
）
古
今
　
は
な
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
つ
ら
に
―
是
ら
の
な
か
め
は
観
の
字
を
見
る
と
よ
む
意
に
て
、
た
ゝ
目
に
て
の
み
見
る
こ
と
に
は
あ
ら
す
〈
頭
注
〉
う
つ
り
に
け
り
な
の
歌
を
本
歌
に
て
よ
め
り
。
扨
、
に
の
字
を
四
よ
め
る
も-
ー
本
ノ
マ
ヽみ
る
成
へ
し
後
京
極
摂
政
前
太
政
大
臣
花
は
皆
霞
の
そ
こ
に
う
つ
ろ
ひ
て
雲
に
色
つ
く
を
は
つ
せ
の
山
（
一
一
四
）
う
つ
る
と
い
ふ
詞
は
さ
ま
に
用
る
也
。
こ
れ
は
花
の
色
の
う
つ
ろ
ふ
に
よ
せ
て
、
花
が
所
を
か
へ
る
意
成
へ
し
。
雅
経
卿
の
、
う
つ
り
ゆ
く
雲
に
嵐
の
声
す
也
と
よ
ま
れ
し
に
同
し
か
る
へ
し
。
花
か
皆
霞
の
底
に
ち
り
う
つ
ろ
─ 109 ─
　
　
朱歩
ひ
た
れ
は
、
今
ま
て
花
の
色
に
け
た
れ
し
白
雲
が
、
や
ゝ
色
つ
き
て
見
ゆ
る
意
な
ら
ん
。
日
の
影
の
ね
る
ま
ゝ
に
、
月
の
光
の
顕
は
る
ゝ
か
如
し
。
又
は
花
の
う
つ
ろ
ひ
て
色
の
か
は
り
し
が
、
雲
に
映
す
る
意
か
と
も
聞
ゆ
れ
ど
、
猶
前
の
説
然
る
へ
し
。
歌
の
並
ひ
も
色
の
う
つ
ろ
ふ
は
四
五
首
前
也
。
此
あ
た
り
は
皆
ち
り
た
る
歌
と
も
也
。
惣
て
此
御
作
者
の
歌
に
は
凡
愚
の
及
は
さ
る
趣
向
と
も
多
し
。
此
歌
治
承
百
首
題
歌
合
の
歌
也
。
俊
成
卿
判
に
、
雲
に
色
つ
く
ら
ん
を
は
つ
せ
の
山
心
う
つ
り
侍
る
に
や
云
々
〈
頭
注
〉
此
は
し
め
の
注
聞
え
か
た
し
。
本
の
色
か
う
つ
ろ
ひ
か
は
り
た
る
ゆ
へ
、
そ
な
た
ま
て
か
今
ま
て
と
は
ち
か
ひ
た
る
や
う
に
み
ゆ
る
と
大
き
く
い
ひ
た
る
に
や
。
前
の
歌
の
な
ら
ひ
に
て
み
れ
は
、
ち
り
た
る
歌
な
ら
ん
と
い
へ
る
も
本
な
る
や
う
な
か
ら
、
古
今
集
の
如
く
歌
の
並
ひ
に
心
を
付
て
み
る
へ
き
に
は
あ
ら
す
。
そ
れ
は
前
後
を
み
て
し
る
へ
し
。
う
つ
り
ゆ
く
雲
に
嵐
の
歌
は
、
雲
の
過
ゆ
く
さ
ま
を
い
へ
り
高
砂
の
お
の
へ
の
花
に
春
く
れ
て
残
り
し
松
の
ま
か
ひ
ゆ
く
哉
（
一
一
五
）
花
の
盛
に
は
松
は
緑
に
色
わ
き
て
所
々
に
交
り
て
見
え
し
が
、
花
ち
り
て
桜
も
青
葉
に
成
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
残
り
し
松
も
そ
れ
と
見
え
す
成
ゆ
く
よ
し
也
。
春
暮
て
と
は
、
春
の
日
数
の
暮
は
つ
る
に
は
あ
ら
す
。
花
の
春
か
暮
る
也
。
花
か
な
く
な
る
ゆ
へ
春
も
暮
し
や
う
に
思
は
る
ゝ
也
〈
頭
注
〉
花
の
春
か
暮
る
也
と
の
説
は
い
か
ゝ
。
花
の
ち
り
た
る
を
春
暮
て
と
大
や
う
に
い
ひ
た
る
に
や
建
保
六
年
内
裏
歌
合
、
春
歌
入
道
前
太
政
大
臣
う
ら
む
へ
き
か
た
こ
そ
な
け
れ
春
風
の
宿
り
定
め
ぬ
花
の
ふ
る
さ
と
（
一
一
六
）
か
た
は
せ
ん
か
た
、
ね
ん
か
た
な
と
の
か
た
に
、
方
角
の
方カタ
を
兼
た
り
。
花
は
風
に
随
ひ
て
こ
ゝ
か
し
こ
に
散
ゆ
く
も
の
な
れ
は
、
春
風
の
宿
り
定
め
ぬ
と
い
ふ
也
古
今
　
花
ち
ら
す
風
の
宿
り
は
誰
か
し
る
我
に
を
し
へ
よ
行
て
う
ら
み
ん
風
の
上
に
有
か
定
め
ぬ
ち
り
の
身
は
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
す
成
ぬ
へ
ら
也
〈
頭
注
〉
春
風
の
や
と
り
か
し
れ
た
ら
は
う
ら
む
へ
き
を
、
其
風
か
い
つ
く
に
あ
る
と
も
し
れ
ぬ
と
い
ふ
也
。
風
の
や
と
り
は
誰
か
し
る
の
心
也
千
五
百
番
歌
合
に
二
条
院
讃
岐
春
の
よ
の
み
し
か
き
程
を
い
か
に
し
て
八
声
の
鳥
の
空
に
し
る
ら
ん
（
一
二
三
）
意
は
明
也
。
そ
ら
は
諳
ソ
ラ
ン
ス
ルに
空
を
も
兼
た
る
也
〈
頭
注
〉
空
に
し
ら
れ
て
な
と
よ
め
る
歌
多
し
参
議
顕
実
か
家
の
歌
合
に
よ
み
人
し
ら
す
見
ぬ
人
に
い
か
ゝてイ
か
た
ら
ん
く
ち
な
し
の
い
は
て
の
里
の
陸
奥
也
。
紀
伊
に
同
名
あ
り
山
吹
の
花
（
一
二
六
）
語
ら
ん
口
無
ク
チ
ナ
シ
と
つ
ゝ
け
て
、
さ
て
口クチ
な
く
て
物
の
い
は
れ
ぬ
と
い
ふ
意
に
て
、
い
は
で
の
里
と
つ
ゝ
け
た
り
。
山
吹
は
梔
子
ク
チ
ナ
シ
色
な
れ
は
也
。
歌
意
は
此
山
ふ
き
の
う
つ
く
し
さ
を
見
ぬ
人
に
か
た
ら
ま
ほ
し
く
思
へ
と
も
、
里
の
名
も
い
は
で
な
れ
は
、
い
か
ゝ
語
ら
ん
、
語
り
か
た
し
と
也
。
又
う
つ
く
し
さ
も
言
語
を
絶
す
る
義
を
も
含
め
り
─ 110 ─
古
今
　
山
ふ
き
の
花
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
と
へ
と
こ
た
へ
す
く
ち
な
し
に
し
て
夫
木
抄
匡
房
　
口
な
し
の
色
と
そ
見
ゆ
る
み
ち
の
く
の
い
は
て
の
里
の
山
ふ
き
の
花
〈
頭
注
〉
此
山
吹
の
う
つ
く
し
さ
を
人
に
證
る
へ
き
ほ
と
の
弁
舌
な
と
ゝ
い
ふ
意
也
。
か
た
ら
ん
口
は
な
し
と
読
付
た
り
題
し
ら
す
鎌
倉
右
大
臣
玉
藻
か
る
井
出
の
し
か
ら
み
春
か
け
て
咲
や
川
せ
の
山
吹
の
花
（
一
二
八
）
一
二
句
は
万
葉
十
一
の
詞
也
。
し
か
ら
み
と
い
ふ
よ
り
春
か
け
て
と
い
ふ
。
春
か
け
て
と
は
春
の
日
数
の
内
に
山
吹
の
咲
事
に
て
、
井
手
の
し
か
ら
み
を
春
山
吹
の
花
に
て
懸
た
る
や
う
に
見
る
意
也
。
二
三
句
つ
ゝ
け
て
見
る
へ
し
。
か
け
て
は
匡
房
卿
の
、
暁
か
け
て
霜
や
置
ら
ん
の
か
け
て
に
同
し
。
難
注
に
、
山
吹
は
夏
咲
花
の
や
う
に
や
な
と
い
へ
る
は
、
右
の
意
を
え
き
か
さ
る
故
也
。
且
古
今
の
、
梅
か
え
に
き
ゐ
る
鴬
春
か
け
て
と
い
ふ
歌
を
聞
違
へ
る
故
也
。
か
け
て
の
詞
委
し
く
は
奥
に
至
て
云
へ
し
〈
頭
注
〉
ゐ
て
の
し
か
ら
み
を
、
春
山
吹
か
ゝ
け
た
る
様
也
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
。
春
か
け
て
、
此
詞
珍
ら
し
き
つ
か
ひ
や
う
也
。
冬
の
物
か
春
ま
て
あ
る
を
春
か
け
て
と
い
ふ
か
通
例
也
。
さ
れ
と
も
か
く
も
云
へ
し
。
注
に
き
ゐ
る
鴬
の
歌
の
春
か
け
て
と
引
た
る
は
い
か
ゝ
。
こ
れ
は
春
か
け
て
雪
か
降
と
つ
ゝ
け
て
み
る
隔
句
の
歌
也
内
大
臣
け
ふ
の
み
と
お
し
む
心
も
つ
き
は
て
ぬ
夕
暮
か
き
る
春
の
別
れ
に
（
一
三
五
）
つ
き
は
て
ぬ
は
尽
し
果
ぬ
る
也
。
此
歌
鐘
は
な
け
れ
ど
、
夕
暮
に
は
必
鐘
つ
く
も
の
な
れ
は
、
鐘
の
縁
に
て
心
も
つ
き
は
て
ぬ
と
い
ひ
給
へ
る
な
ら
ん
〈
頭
注
〉
鐘
の
沙
汰
な
く
て
も
よ
し
（
ひ
ら
い
　
け
い
こ
／
平
成
一
四
年
度
博
士
後
期
課
程
修
了
）
（
お
お
も
り
　
い
く
え
／
平
成
一
五
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
─ 111 ─
